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L;] c o l · l e c c i ó Guies del 
l^atrimoiii Local que ediCLi l;i 
Diputació s'ha ampliat amb 
uii volum dedicat als muni-
cipis de Besa lú , B e u d a , 
Maià de M o n t c a l i Sant 
Fèrric], que en el llibre es 
presenten units per un títol 
molt suggerent, Del Monl al 
Fluvià, referit als dos gmns 
e l e m e n t s na tura ls q u e 
emmarquen geogràticament 
cl territori tractat. Els seus 
autors són especialistes en 
camps diversos. Maria Fauró 
és tècnica en empreses turís-
tiques; Pep Minobis, tècnic 
especialista forestal; Ber to 
Minobis gestiona el Centre 
de Recuperació de Fauna del 
Parc dels Aiguamol l s de 
l 'Empordà; Marc Sureda és 
historiador; Joaquim Tremo-
leda. a rqueò leg ; J o s e p 
Algans , fo t ò g r a f; i 13 a n i 
Ro ldan , il·lustrador. C o m 
en l ' an te r ior vo lum de la 
sèrie (Li) Giirrol.Xíi d'Empor-
dà. Lladó i Cabanelles), 
aquesta guia sobrepassa els 
l ími ts del q u e o f e r e i x e n 
h a b i t u a l m e n t els t rebal ls 
d'aquest gènere i permet al 
lector aprofundir en molts 
.aspectes del present i el pas-
sat dels municipis, un atrac-
tiu que s'ha aconseguit sens 
dubte gràcies a l 'heteroge-
neïtat dels autors. 
Els c o n t i n g u t s de Dvl 
Mont al Fluvià estan distri-
buïts en epígrafs temàtics 
com ara «L'entorn natural», 
«Síntesi històrica i e c o n ò -
mica» o «El patrimoni cul-
tural». Si bé els capítols, en 
general, són molt complets, 
és en aquest últim on t ro-
b e m un ma jo r de sp l ega -
m e n t de recursos i on el 
t reba l l té un abast més 
n o t a b l e . La c o m b i n a c i ó 
d ' uns textos que a c o n s e -
gueixen sintetitzar concep-
tes sense perdre rigorositat i 
d ' u n s r e c u r s o s formals 
(fotos, plànols i dibuixos) 
tan a b u n d a n t s c o m b e n 
resolts, converteixen aquest 
v o l u m en una bona eina 
p e r c o n è i x e r i g a u d i r 
d ' a q u e s t a zona de les 
comarques gironines. 
L'últ im capítol consis-
te ix en la d e s c r i p c i ó de 
quat re i t ineraris per fer a 
peu, en turisme o en vehi-
cle tot terreny. Es aquí on 
hem d'anotar l'únic defecte 
de la guia, atès que l'espai 
que es dedica a les laites és 
clarament insuficient, tenint 
en compte les possibilitats 
que ofereixen els patr imo-
nis natural i a rqui tec tònic 
que el lector ha conegut a 
les planes anteriors. 
Ramon Esteban 
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GAkClA-AkUÚS, Salvador. 
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Fotografies di' Francesc Guilbnit't. 
Brau Edicions. 
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Sincerament: el meu orga-
nisme no tolera l'allioli. Tot 
i això, haig de dir que he 
tolerat molt bé aquest llibre 
sobre l'allioli. 1 ara miraré 
d'explicar per què crec que 
aque.sta obra no m'ha tor-
nat. El primer que cal dir és 
que la prosa gastronòmica 
de Salvador Garcia-Arbós és 
una prosa gustosa: tant la 
q u e t r o b e m aquí c o m la 
periodística, no enfarfega i 
té un punt de picant que la 
fa molt llegidora. Però no 
tots els escrits de l'obra són 
de l ' a u t o r , t a m b é hi ha 
diversos col·laboradors, com 
Josep Valls o Joan Ferrerós 
( l ' ú n i c a no ta n e g a t i v a 
d'aquesta diversitat es que es 
repete ixen dades). Alguns 
d'aquests articles han apare-
gut en els opusc les de la 
Fira-Concurs de l'Allioli de 
Cre ixe l l , una fira que se 
celebra des de l'any 1991 i 
